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SÜSOBIOIÓN 
donde pue-gn I»8 oficinas del periódico, doj 
i t hacerse el pago peraonalmente, ó en otro 
«go euviandp libranza ó letra de fácil cobro 
||¿r'Adrniui^trndor de la CRÓNICA DB V I -
jso se admití u sellos de correos ni de nin-
-„„ oirá clase. 
'pfiKÜlüü; 6 pesetas semestre 3n toda 
bpaña, 3 10 en el extranjero j Ultramar. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PUBLICA. EK MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S ; P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico a precios convenciüUHletí LH CRÓNI-
CA DK VINOS y CEREALES cuenta con más 
de cuati ocíenlos curreMpousales, j es el pe-
riódico agrícola de mayor circulacióu eu Es -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, HÜOUOS, insectici^ 
das, etc., etc., pueden prometerHe uu éxito 
aatisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Sábado 19 de Ju'io de 1890 NUM 1.309 
" Carlas dej"» rural. 
El nuevo Gobierno 
« „ «le-ria se 1.a visto *h este país haber 
Z l i ó \ * reina regente otro ministerio 
* Z los destinos de esta nación, y no 
qi,e e-tos moradores pertenezcan á este ó 
rtrn Dartido político, no; muy al contrario, 
e IHS i^'as económicas han venido á 
I e e X ^ H r á l » « P o l í t i c a s -
To los ea geueral deseábamos un cambio 
He Gobierno para ver si nuestra situación va-
Ibavios hombres que entraran a íorjnar 
fe "de él aplican los remedios precisos, ur-
Ltís imos, I ara curar el malestar que # 
Okerva i-or todas partes. 
los productos de la agricultura en general, 
i excepción del vino, siguen despreciados y 
j lmiBmo tiempo sin demanda; los precios 
tou ruinosos, y es lo más sensible que no hay 
Tazón nara e'lo. pues la cosecha de cereales 
presente es bastante mediana y las existen-
CÍHS de la anterior en poder de los labrado-
RE8I MS precisas para comer «pan» y alimen-
tar e! panado de trabajo hasta que se efectúe 
la recolección. 
Las escarchas de los primeros días de Ju-
nio j los vientos cálidos de saliente de los 
días siguientes, hicieron tanto daño, que se 
puede calcular mermaron la cosecha de ceba-
das en una mitad y en una tercera pártela 
de trigos. La de garbanzos fué destruida por 
Completo, y eu algunos pueblos de la Lían-
ib» es de mucha importancia. 
Yo bien sé que estas mal redactadas cartas 
no las leen más que mis c mpañeros de infor-
tunio Si los hombres que nos gobiernan se I 
fijHr^n en ellas, y por lo tanto, en la sitúa- ) 
Ción de los sufridos agricultores españoles, ) 
tengo la seguridad serían atendidos nuestros , 
ruegos, porque son justof». Si e1 Gobierno an- | 
terior, en vez de combatir las ideas económi-
cas, defendidas per el Sr. Gamazo y sus ami-
gos, las hubiera aceptado y hecho suyas, no 
hubiera perdido la confianza de la Corona; 
porque todo el país que trabaja y no cobra, 
todos los que. contribuimos en primer térmi-
no al sostenimiento de las carpas del Estado, 
hubiéramos por rail medios manifestado 
nuestro asentimiento, y llegando hasta las 
gradas del trono, con insistencia habríamos 
pedido la continuación del Gobierno liberal 
en el poder, pero ha sucedido todo lo contra-
lio. El Sr. Sagasta, infinido por los econo-
ttifítas que se titulan librecambistas, por los 
hombres que no conocen el país ni la manera 
de vivir de é«te, que no saben lo mucho que 
cuesta explotar el suelo y subsuelo, las difi-
cultades con que tropieza cualquiera indus-
trial que quiere emplear su capital en insta-
lar una fábrica, una explotación, no atendió 
las aspiraciones de los amigos del Sr. Garaa-
2o, sin tener en cuenta que todos ellos cono-
cen muy de cerca las necesidades de la na-
Cióu en general y de los distritos que repre-
sentan en Cortes en particular; y el resultado 
de todo fué perder la confianza de la Corona 
como había perdido la de todo el país traba-
jador. 
Si el Gobierno de Cánovas no atiende 
nuestras justas quejas, no procura remediar 
nuestros males, se divorciará también de 
nosotros, v entonces sólo Dios sabe dónde 
iremos á parar, pues ya es imposible resistir 
ni tenemos fuerzas para luchar, y la desespe-
íación nos hará ir donde tal vez jamás hemos 
herido llegar. Organizar la administración, 
Jo ra liza ría, rebajar en más de 100 millones 
íe pesetas el presupuesto de gastos, poner 
« condiciones al agricultor español para po-
ei' competir con los rusos y norteamerica-
nof, estos son los principales problemas que 
^ de resolver el Gobierno presidido por Cá-
novas si no quiere tener enfrente todo el país 
Productor, causado ya de política. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedernoso (Cuenca) 11 Julio 90. 
NUESTROS VINOS EN EL URUGUAY 
Nuestro ministro en Montevideo, Sr . Du-
puy de Lome, al abandonar el punto de BU 
residencia con dirección á España, dirigió al 
p esidente de nuestra Cámara de Comercio 
en aquella capital una larga comunicación 
acerca del comercio de vinos. 
Parece ser que la aduana de Montevideo 
ha rechazado una porción de vinos y licores 
de procedencia española, por no hallarse de 
acuerdo con los decretos vigentes eu la re-
pública, causando con ello grandísimo per-
juicio á importadores y exportadores. A pre-
texto de contener sustancias oocivas á la sa-
lud, no se han admitido 1.135 pipas de vino 
tinto, 224 medias de ídem, 176 cuartos de 
ídem, 19 pipas de vino blanco, 3 medi»s de 
ídem, 15 cuartos de ídem, 142 octavos de 
garnacha, 1 pipa de Jerez, 1 media de ídem, 
65 barriles de ídem y 30 cajones de ídem. 
El Sr. Dupuy, que aunque joven es un di-
plomático experimentado y muy versado en 
cuestiones comerciales, aconseja á la Cámara 
de Comercio que estudie asunto tan impor-
tante, abriendo informaciones respecto al 
comwrcio de vinos y de sus análisis . 
Censura al propio tiempo la rigidez del go* 
bierno uruguayo, que ha copiado, exagerán-
dolos, decretua de lo» dictados en Francia, 
donde muchos de ellos no han tenido más 
objeto que corregir el artículo del tratado de 
11 de Febrero de 1882, que permite entrar los 
vinos españoles por uu derecho de 2 francos 
el hecfólitro hasta los 15° cubiertos, es decir, 
hasta 15 9o, lo que perjudica aili grandemen-
te á los cosecheros de vinos puros y á los fa-
bricantes de vinos de pasa J de vinos de 
uva. 
Cree el ministro de España que el Gobier-
no y los exportadores españoles deben pro-
curar, en la medida de sus fuerzas y de sus 
atribuciones, que nuestros vinos no conten-
gan esas materias nocivas de que se les acusa. 
«La situación de nuestro comercio, añade, 
será muy difícil mientras subsista el decreto 
de 12 de Septiembre de 1885, que sí bien ex-
celente en sus intenciones, es perjudicialíai-
mo en la práctica; porque es exagerado en 
cuanto al yeso ^sulfato de potasa), y no es-
tablece limitación ó do.-is respecto de las de • 
más materias; de manera que bastan sim-
ples trazas, imr ejemplo, de alumbre ó de 
otras materias, que pueden provenir de im-
purezas de las sustancias con que se rocían 
las vides enfermas, de la peronóspora ú otra 
plaga, para rechazar una partida de vino. 
»Kn cuanto al yeso, debo repetir lo que sa-
be la Cámara he dicho al gobierno de la re-
pública. 
»La proporción de dos gramos por litro es 
demasiado baja, y no se aplica en parte alguna, 
y menos en Francia, en donde año tras año, 
se prorroga la medida relativa al enyesado. 
»Eso sostuve, y ahora puedo probarlo, 
pues he recibido, por una dichosa casualidad, 
ayer mismo, una real orden en la que se me 
envía un ejemplar de la circular francesa que 
había pedido, y de la que remito á Ud. una 
traducción. 
»Por ella verá la Cámara quecos fecha 4 
4e Julio de 1889 se prorroga por un año, es 
decir, hasta 1.° de Septiembre de 1890, la 
medida prohibiendo la circulación, fabrica-
ción y venta de vinos que contengan más de 
2 por 1.000 de sulfato potásico. 
»De modo que, digámoslo muy alto, en 
Francia, en donde se ha inventado lo del ye-
so «se han tolerado siempre y se tolerarán 
legalmente hasta 1.° de Septiembre de 1890 
hasta 4 gramos por litro,» y mientras tanto, 
«aquí se rechazan miles de hectolitros por 
tener 2.» 
Otras consideraciones, todas ellas impor-
tantes, se eousiguan en la earta del señor 
Dupuy. 
E L C O M E R C I O R U R A L 
En los momentos que la agricultura, la 
industria y el comercio solicitan con aíau 
rebaja en las contribuciones y reformas de 
los aranceles de aduanas, tarifas de ferro-
carriles, impuestos de consumos y otras no 
menos deseadas, no estara demás pedir la 
reforma del reglamento vigente para la con-
tribución industrial y de comercio, el cual 
adolece de algunos defectos; . defectos que á 
muchos, muchísimos comerciantes perju-
dican. 
Todos sabemos que en las poblaciones pe-
queñas los comerciantes que en ellas ejer-
cen su industria tienen necesidad de vender 
iutíuidad de artículos para poder atenaer á 
las muchas obligaciones con que están abru-
mados. No es posible, en un pueblo de po-
ca iu portancia, y la mayoría de los de Es-
paña se encuentrau en este caso, que con la 
venta de un solo artículo, es más, ni con la 
de todos que abraza la tarifa 1.'pueda vivir 
una casa de comercio, pues dado el esca-
so movimiento que produce una localidad 
pequeña no le permite una marcha regular 
en los negocios. 
Para activarlos un poco necesita recurrir a 
la venta de otros que pertenecen á la tarifa 
segunda. En este caso, y si cumple con lo 
proscripto en el reglamento, tiene que pagar 
varias cuotas. L a correspondiente á la tarifa 
primera tenga uno ó todos los artículos que 
comprende la misma, y además, una cuota 
por cada uno d? los que trate de la tarifa se-
gundi. Para la mejor inteligencia veamos lo 
que dice el artículo 25 del reglamento. 
Art 25. Para la clasificación que de los 
industriales comprendidos en el padrón ha 
de hacerse al trasladarlos á las matriculas 
parciales, y para la filiación por lo tanto de 
sus cuotas fundamentales respectivas servi-
rá de base general el tener en su establecí, 
miento todos ó algunos de los artículos ó re-
unir en él todos ó algunos de los conceptos 
comprendidos en un epígrafe cualquiera de 
las tarifas, entendiéndose que cuando los ar-
tículos pertenezcan á la misma clase de la ta-
rifa primera, la industria se considerará cora, 
prendida y deberá matricularse en el núme-
ro que corresponda ó al artículo que más de-
termine la clase del establecimiento. 
Después dice el art. 39: 
Art 39. Si un industrial ejerce dos ó más i 
industrias de las comprendidas en las tari- ¡ 
fas 2.,, 3.a, 4.' y 5a pagará las cuotas co- I 
rrespondientes á cada nna, aunque pertenez-
can á una misma tarifa y las ejerza todas en 
el mismo local, salvo las excepciones esta-
blecidas en las mismas tarifas. 
Todo, ó la mavor parte del pequeño co-
mercio de España, se halla comprendido en 
estos casos: que tratan uno ó todos los ar-
tículos de la tarifa 1.a y otros muchos de 
los comprendidos en la 2.a Estos comer-
ciantes que trabajan con un pequeño capi-
tal distribuido entre los infinitos artículos 
que vende; en menaje de casa y tienda y en 
deudas á su favor, [ior desgracia no realiza 
bles todas, tienen que contribuir, según ej 
reglamento, con tanto como contribuye una 
casa de banca de Sevilla, Cádiz ó Valencia) 
y más que una de Alicante, Santander, Co-
ruña, etc. 
Un comerciante matriculado en la tarifa 
1.a, clase 1.a, establecido en nna población 
de 5.000 almas, cabeza de partido, ó que no 
siéndolo cuenta con mercado semanal, y 
v falta de éste pars por ella una línea fé 
rrea ó carretera, debe contribuir por la base 
7.a de la tarifa primera. Pues bien, si su-
ponemos á esta casa un capital de cincuen-
ta mil pesetas, resulta que coutribuye al 
Estado con más de cinco por ciento de dicho 
capital. 
NUEVAS PATENTES 
Los señores D. Blas Puig y D . Aniceto 
Negre, residentes en Barcelona. Patente de 
invención por veinte años, por «Una máqui-
na de cascar almendra y separar la almendra 
de la cascara.» Presentada la solicitud en el 
Gobierno civil de Barcelona en 18 de Abril 
de 1890. Recibido el expediente eu 24 de 
ídem. Concedida la patente en 12 de Mayo 
de ídem. 
D. Evaristo Co orado Engelberg, residente 
en Piracicaba, provincia de Sao Paulo (Bra-
sil). Patente de invención por .. . . años , por 
«M- jor. s en ¡a construcción de las máquinas 
para aechar, limpiar y lustrar el arroz y otros 
granos.» Presentada la solicitud en el Gobier" 
no civil de Madrid en 1.° de Abril de 1890. 
Recibido el expediente en 22 de idem. E n sus-
penso. 
Mr Cari Steffen, residente en Viena (Aus-
tria). Patente de invención por cinco años, 
por «Un procedimiento para obtener el azú-
car de la melaza, los jarabes ó los jugos de 
plantas.» Presentada la solicitud en el Go-
bierno civil de. Madrid en 2 da Abril de 1890. 
Recibido el expediente en 22 de idem. Conce-
dida la ¡latente en 7 de Mayo de idem. 
D. José Pérea Bernal é hijos, vecinos de 
Madrid. Patente de invención por veinte años, 
para «El cultivo y mejoramiento de la seta 
llamada «Champignón.» Presentada la solici-
tud en el Gobierno civil de Madrid en 12 de 
A b r í de 1890. Recibido el expediente eu 22 
de ídem. Eu suspenso. 
D. Máximo Labastida y Pesquera, vecino 
de Llanes (Oviedo) Patente de invención por 
veinte años, por «Un procedimiento para fa-
bricar aguardiente puro de cerezas.» Presen-
tada la solicitud en el Gobierno civil de Ma-
drid en 8 de Abril de 1890. Recibido el expe-
diente en 22 de ídem. Concedida la patente 
eu 7 de Mayo de idem. 
R E M I J I D O W 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES. 
Muy señor nuestro: Al leer el anuncio de 
la obra del Sr. Martínez Añíbarro sobre el 
tratamiento de los vinos por la luz, nos apre-
suramos á comprarla; y de su lectura saca-
mos la convicción de que se trataba de uno8 
curiosos estudios de gabinete, sin ser fácil 
llevarlos al terreno de la explotación comer-
cial. 
Pero el Sr. Martínez Añíbarro ha impreso 
y repartido prospectos de su enóíoto, y como 
en esos prospectos se hace constar que de 
hoy en adelante la bodega que posea esos 
aparatos podrá decir que vinos son natura-
les, puros y sanos, lanzando una especie de 
sambenito á las que no lo posean, nosotros, 
que deseamos adoptar todos los procedi-
mientos verdaderamente útiles para elaborar 
los vinos con la perfección debida, nos vamos 
á permitir, señor Director, dirigir á Ud. y al 
Sr. Martínez Añíbarro algunas preguntas y 
observaciones encaminadas á aclarar más 
este asunto. 
Prescindimos de si es la luz ó el calor la 
causa del mejoramiento de los vinos; aunque 
es una cuestión que merécela jiena de dilu-
cidarse, por si con la luz eléctrica, por ejem-
plo, pudiera hacerse dentro de una bodega 
cerrada, lo que ahora parece exigir la luz del 
sol. 
Nosotros, que deseamos como otros mu-
chos, poner en práctica el proce limiento de 
mejora de los vinos ideado por el Sr. Martí-
nez Añíbarro. nos preguntamos: ¿por qué 
este señor no construye su aparato núm. 1, 
para que el público lo pueda examinar y es-
tudiar? 
Mientras tanto nos ocurren las siguientes 
dudas: 
Dice el Sr. Martínez Añíbarro que el vino 
se clarifica al pasar por los tubos de 7 milí-
metros de diámetro; ¿doude se depositan las 
heces y cómo se sacan? 
Un aparato núm. 10, precio 23 000 pesetas, 
necesita 57 kilómetros de tubos de cristal del 
diámetro citado. Si los tubos son de 1 metro 
de longitud cada uno, había necesidad de 
emplear 57.000 tubos, y si son de 0,50 me-
(1) Nuestro ilustrado colaborador señor 
Martínez Añíbarro contestará satisfactoria-
mente á las observaciones que se hacen en 
este Remitido.—[Nota de la Redacción.) 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
tros, 114.000. ¿Cómo se limpian? ¿Cómo se 
dis] one esta nm.-a de tubos? ¿Cómo se ma-
neja? ¿Qué espacio ocupa? ¿Dóu te se coloca? 
¿Hay que moutar el aparato diariamente? 
¿Cuautos hombres se necesitan para montar-
lo en don borab? 
Dudas son estas que conviene aclarar an-
tes de hacer el desembolso del bü por 100 del 
aparato. 
Esperamos, señor Director, se sirva inser. 
tar esta carta y la respuesta en su ilustrado 
pariódico para que el público conozca nues-
tras dudas j el modo de resolverlas. 
Gracias auticipadas de sus afectísimos s. 8. i 
q. s. m. b.—VICENTE AGUIRRE.—FRANCISCO 
BELLVER. 
Huesca 8 de Julio de 1890. 
Correo Agríuuia y Sercaatíi 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
M á l a g a 17 de Julio.—Por más que por 
aquí la cobecha de cereales no ha sido lo que 
se esperaba, y eu la Mancha, Extremadura y 
Castilla la Vieja no llega á media na la pro-
ducción, hau descendido un poco los pre-
cios de los trigos, detallándose los recios de 
39 ¿ 44 reales fauega. 
Los fuertes y repetidos cargamento^ que 
entran en Gibraltar, no ciertamente para ser 
consinnidus en esta población, pues ni aun 
cuando fuera major que Londres podrían 
agotarlos, hace que la cotizaciou no sea re-
muneradora para el labrador. 
Por esto y otras causas la si tuación del 
país se agrava mas y más Cada vez. 
La cebadn e-ta de 24 á 25; las habas ma-
zagauas, á 30; el maíz, de 38 á 40; el alpínte, 
á 50, .y los altramuces, de 29 á 30; los gar-
banzos, de 60 a 65 los chicos. Ib á 80 los me-
dianos, v 110 á 120 los buenos. 
El aceite .sigue cotizándose á 38 rs. arroba 
en {tuertas, .y a 39 en bodega para entrega 
inmediata. 
Las entradas cont inúan en descenso.—El 
corresponsal. 
De Aragón 
E s c a t r ó n (Zaragoza) 15. —Hemos finaliza-
do la p^ca Mega que eu la buerta de esta v i -
lla teníamos, asegurándole a Ud. no ha sido 
con los rendimientos que todo el año se cal-
culabau. aunque afortuuadameute el grano 
es de clase superior. 
Los labradores ve apresuran á tr i l lar la es» 
casa cosecha recogida, para luego salir de 
sus casas y hacer la misma operación en loa 
pueblos donde la cosecha haya dado m á s 
rendimiento que en esta desgraciada villa. 
L« viña se encuentra hoy lozana y frondo-
sa, cuino otra vez haya podido verse; algu-
nos viticultores hemos dado yn el segundo 
tratamiento al 3 por 100, creyendo es la f r-
mula más recomendada, 
f Respecto á precios nada puedo manifes-
tarle, porque todavía no se hau puesto en 
•venta los granos que este año se recolectan. 
—i?¿ corresponsal. 
MiZ- i león (Teruel) 15.—Toca á su 
término la siega con fatal remlimieuto de 
grano, pues la intensidad de los calores des-
de mediados de Junio eu adelante, ha impe-
dido que sazonar»; pero si se atiende á que 
pesas j medidas, se advierte en esta munici-
palidad cierta animación en el uso del siste-
ma decimal. 
Quiera Dios que perseveren en ese camino 
j que llegue pronto el día eu que podamos 
entendernos, j cese esa Babilonia de uom-
bres de medidas, cusas equivalencias sólo 
conocen eu sus respectivas localidades. 
—/. A. M. 
De Castilla la Nueva 
E l Pedernoso (Cuenca) 16.—He llegado á 
ésta, encontrando asados los campos, efecto 
de los excesivos calores. 
Mientras tanto la (.lemauda es nula y el 
poco trigo que se consigue vender haj que 
cederlo al miserable precio de 30 rs fauega, 
por t é rmino medio.—ti corresponsal. 
O c a ñ a (Toiedo; 16.—tíe está en ple-
na recolección de cereales; la cosecha de ce-
bada hubiera sido buena, st la gruuazón se 
hubiera hecho bien; pero los aires solanos la 
arrebataron, mermándola en la cuarta parte. 
La de trigos deja mucho que desear, por-
que és tos sintieron mucho los fríos de Majo 
y paite de Junio. 
La nube del 21 del pasado hizo gran daño 
en este término; el huracau do aquel día y 
del siguiente destrujeiou muchísimo y des-
mocharon cepas enteras; las vides tintas sou 
las que más sufrieron por «star mas tiernos 
los brotes. 
Los daños sou de mucha consideración. 
Hoy ha habido uu íucen iio de mieses en la 
era de D. León Chachorro; se calculan en 400 
fanegas las pérdidas. 
El pueblo todo, la tropa y una comisión de 
( frailes Dominicos del couveuto de esta pobla-
ción, han trabajado mucho para extinguirlo. 
Precios de granos y líquidos eu esta fecha: 
trigo, á 32 rs.: fauega; cebada nueva, á 22; 
aceite, á 36 rs. arroba; vino, á 12 y 13.— 
i G. L: B. 
L i i l o (Toledo) 10—Tent mos el gus-
j to de participarle los precios á que cedemos 
! sobre wagón en la estaciou de Villacañas, ÍK 
! bres de t( lo gasto y sin envase, ios artículos 
j siguientes: trigo, de 8,25 a 8 50 pesetas faue-
¡ ga el nuevo y de 9,25 a 9.50 el viejo; vino 
t into, á 2,'75 pesetas la arroba; blanco, á 2,50. 
Las C' badas no han granado bien poi los 
. excesivos calores. 
I Los candeales no se presentan tan mal, 
gracias al fresco que ha reinado l a las no-
• ches pasadas, en las cuales hau completado 
; su granazón.—Frías, ¿ara y 0*. 
I M é n t r i d a (Toledo) 14.—La extrac-
ción de vino durante todo el tiempo que se 
ha cotizado á 11 rs. arroba ha sido muy grau-
. de, por lo que el precio subió a 12, vendién-
! dose también bastante, y en esta fecha sede-
talla á 13; y si bien se nota alguna paraliza-
ción, comparada con lo que antes se vendía, 
tampoco puede decirse que se ha paralizado 
en absoluto, pues se sigue vendiendo, si bien 
! en no tan grande escala como antes; la clase 
! superior j dando eu esa un excelente resul-
,1 tado. 
Se ha terminado la siega de las algarrobas 
; y cebadas con bastante buen reudimientr; no 
ha empezaoo la de los trigos que, según los 
labradores, tampoco puede cousiderarse co-
mo mala la cosecha, pero se esperaba major 
8i los fuertes calores que de repente vinieron 
no lo hubieran arrebatado bastante, no gra-
* , Medina del Campo (Valladolid) 14. 
la siembra se hizo muy tarde, ha superado á naudo como 8e creía; de lo que ¡a cosecha es 
lo que entonces prometía. 
Los labradores necesitados ofrecen ya en 
venta trigo y cebada del año á precios que 
distan mucho de compensar los trabajos y 
anticipos eu el cultivo, v aun así apenas hay 
colocación. 
No sucede lo mismo con el vino, que á pe-
sar de la buena preparación, ya que eu los 
•viñedos no hay señal por ahora de enferme-
dad alguna, viémlose las vides frondosas y 
Con abundantes racimos, están los coseche-
ros más exigentes que cuando la rápida sü -
bida en el año anterior al desarrollarse el 
miidiu . 
muy exigua es de garbanzos, que casi por 
completo se han perdido. 
Las olivas tuvieron una florescencia muy 
buena, pero con las excesivos calores y los 
fuertes vientos que han hecho se cayó mucha 
flor, habiendo quedado poca aceituna, según 
yo he visto y he oído decir á todos los pro-
p i e t a r i o s . - / ¿ . M. P. 
De Castilla la Vieja. 
Corrales (Zamora) 16.—Desde mi últ ima 
correspondencia se han Vendido, en esta lo-
calidad 20.000 cántaros de vino á 12 rs. uno, 
| y ú l t imamente 3.000 á 13 rs , siendo muy nc-
El olivar sigue presentando excelente as- Uva la demanda para Francia. Estos precios 
pecto y bastante muestra de fruto, sin qua ssn remuneradores y ya compensan los gas-
por hoy se resienta de la sequía que atrave-
samos, sequía (jue dificulta ciertas faenas del 
campo por no haber en los depósitos agua 
pava el cousumo; los ríos, sin embargo, lle-
•vau relativamente suficiente caudal para al i-
mentar las acequias principales, hasta el 
punto de hacerse los riegos con regularidad, 
Nos aproximamos al mes de Agosto y los1 
tenedores de productos del país, trigo, ceba-
ba, vino, aceite y lanas principalmente, los 
cedeiíau á precios ventajosos para hacer 
frente á los impuestos y a otras mi l necesi-
dades que les agobian. 
Precios: tr igo, cebada y judías blancas do 
bueua calidad, á 3 50, 1,25 y 9 pesetas res-
pectivamente los 22.42 litros; aceite, al de-
ta l l , á 15 los 13 93 id. , y el vino, á 2, 2,25 y 
2,50 los 9,91 íd. segúu Clases, 
A consecueucia de la últ ima circular sobre 
tos de cultivo, pero para que esto suceda nn 
año estamos tres ó cuatro vendiendo á bajos 
precios ó sin cosechas; así que el pobre agri-
cultor no adelanta un paso. 
Las viñas, efecto de los fríos de esta pri-
mavera, arrojaron mal y con poco fruto; los 
cereales se resentían por la misma causa y 
por una pertinaz sequía; se esperaban el agua 
y calor con ansiedad, porque en ellos estaba 
el porvenir de la cosocha; por fiu, el día de 
Sau Juan por la tarde se formó un nublado, 
y cuando esperábamos el beneficio del agua 
en nuestros campos empezó á arrojar piedra 
de buen t amaño , después agua á torrentes y 
un aire huracanado que causó muchos des-
trozos; así que nuestras esperanzas salieron 
fallidas y las costsclms muy mermadas. 
Ta le daré cue ta del resultado al recolec-
tarlas.—El corresponsal. 
Al mercado de ayer entraron 700 fanegas 
de trigo, 300 de cebada y 400 de algarrobas, 
cotizándose respectivamente de 37,25 a 37,50 
reales las 94 libras, y de 23 á 24 y 19 a 20 
reales la fauega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,50 rea-
les las 94 libras sobre wagou. habiéndose 
hecho operaciones á 38,25. 
Animadas las compras y bueno el tiempo. 
Prosiguen los trabajos de recolección. 
— M . b . 
Fuentesplna (Burgos) 16.— 
decirse que en todos los pueblos de esta r i -
bera se ha animado mucho la extracción de 
vino por el mayor consumo que hay en esta 
época del año, con motivo de los rudos tra-
bajos de la recolección de grauos. 
Las bodegas quedaron todas agotadas au-
tes de la vendimia, despachando lo bueno, 
mediano y malo. Los precios más generales 
fluctúan entre 10 y 11,50 cántaro , con mar-
cada teudeucía al alza. 
La cosecha de cereales es aquí regular.— 
Un suscriplor. 
L a tfava del Rey (Valladolid) 15. 
—Los fatídicos presagio/j que en vista del 
mal temporal se han hecho todo el año de la 
cosecha, empiezan á verse trocados eu des-
graciada realidad. 
La recolección de algarrobas, guisantes y 
cebada, tau adelantada como es necesario 
para formar juicio de su reudimiento, ha he-
cho conocer ¿ los labradores su insignifican-
cia, especialmente en las dos primeras se-
millas. 
De la de garbanzos, que está próxima á la 
madurez, se puede «firmar que es poco me-
nos que nula, y pasadera la de trigo. 
El viñedo presenta mal aspecto. Después 
de haberse peruido muchos brotes á causa 
de lo» hielos de primavera, comenzó la liga-
ción, y eu el período critico volvióse á tomar 
frío el temporal, por cuya razón se perdieron 
muchís imos racimos, haciéudose trabajosa 
meute la fecundación de los poco^ grauos 
que de aquel momento eu lo sucesivo fuerou 
logran dose. 
De esto resulta que mientras una mitad 
del fruto que ha salvado del temporal pre-
senta las dimensiones del perdigón zorrero, 
la otra mitad no excedo las de uu menudo 
abalorio, lo cual, ai ix<> ayuda mucho el t iem-
po, ha de pprjubicar las futuras clases, por-
que no es fácil que la madurez se verifique 
s imul táneamente . También ha causado daños 
considerables la langosta. 
La extracción de vinos sigue verificándose 
con animación á 11 rs. cnutaro el blanco del 
año ; á 16 el añejo y de 26 á 80 el viejo; viua-
getí, de 12 á 14 las clases regulares, con ten-
dencia todos los caldos al al¿a. 
El tr igo, animado también, de 36 á 38 rea-
les; cebada, de 23 á 25; algarrobas, á 19, tam-
bién eu alza.—J. A. 
V*# Pozaldez (Valladolid) 16.—No de-
crece la demanda eu este mercado de vinos; 
durante la últ ima semana se han exportado 
3.500 cántaros de bianco á 12 1(2 rs. y otros 
1.5U0 de tinto á 13. 
El estado del viñedo deja bastante que de-
sear en cuanto á fruto, que es escaso eu ge-
neral. 
Los fuertes calores han arrebatado todos 
los sembrados. 
T e r m í n a l a tr i l la de algarrobas y cebadas 
y se ve claramente que la cosecha es meuor 
todavía de lo que se esperaba.—Bl correspov*' 
sal. 
VUlada (Paleucia) 16.—Se ha obser-
vado bastante movimiento eu trigos, | ues 
según mis informes, se hau expedido unos 
30 wagones de dicho cereal, cotizado á 38 1|2 
reales la 92 libras y á 39 las 94. 
A l detall se detalla como sigue: trig»), de 
37 l i 2 á 38 ts.; centeno, á 26; cebada, a 23; 
a v e n a , á 1 4 . 
Las harinas á 15, 14 y 13 rs. arroba, por 
primeras, segundas y terceras clases, respec-
tivamente. .1. : 
Sostenidos los precios del ganado lanar y 
vacuno. 
Se están segando las cebadas,—£2 corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Val l s (Tarragona) 17.—Toca á su té rmi-
no la recolección de los cereales, quedaudo 
satisfechos los labradores, pues los rendi-
mieutos eu geueral sou buenos. 
El estado del viñedo es excelente, habien-
do dado dos manos de caldo bordelés la ma-
yoría de los vinicultores. 
Escasa la cosecha de almendras, y casi 
nula la de aceituna. 
Los precios de los vinos tienden al alza. 
Vea Ud. los corrientes: tintos, de 25 á 30 
pesetas la carga por las primeras clases, de 
18 á. 23 las segundas, y de 8 á 12 las bajas 
con destino á la desti lación; blancos, de 17 
á 2 3 . 
La carga equivale á 121,60 litros 
El trigo de Aragón se detalla de u . 
pesetas cuartera (70.80 litros)-cebad 15 
habones, á 9; algarrobas, á 6 , a 6; 
tal (41 60 kilos;; harinas, de 3 25 a 4 ¿ qUÍn-
i tas la arroba de 10.40 litros, se rán l , e' 
j aceite, de 3 75 a 4/25 pesetas el c o r t á n \ ^ 
i 108 4.13 1 1 ^ . - ^ ^ ^ ^ Can'0**n 
Sampedor (Barcelona) 17 _ H 
Cluído la siega en esta población y Co. ^rí ' 
cou un tiempo magnífico, sin una R o t l ^ 
| agua durante esta operación, que se li» ^ 
ficado oajo los rayos de, sol abrasador^* 
gran contento de los cosecheros. 
La cosecha da. c«reuka, que antes de 1 
j lluvias de Abril parecía completamente 
j dida, será, si no abundante, más que regul 
j gracias al tiempo favorable que ha rcund' 
constantemente desde aquella^época. d 0 
Gracias á esta circunstancia y a haber «M 
sulfatadas dos veces las viñas de todu ^ 
país , se debe sin duda que el mildiu, que hV 
bía asomado \a. no haya tenido «si desm-ro' 
lio de años anteriores, lo que ha hecho coa! 
cebir alguuas esperanzas á los viticulturt¡8' 
aunque las vides no tengan el crecimiento ni 
el fruto abundante de otras veces. 
.Precios sin variación. 
Escasas existencias de vino tinto, á27 5o 
pesetas carga (121 litros).—J. A. 
De Extremadura. 
Don Benito (Badajoz) 15.—LoH mercados 
en esta fecha sin movimiento en granos ni 
lanas. 
Se está haciendo la recolección, que será 
muy mediana; los trigos han sufrido müclfo 
quedandomuy mermados, por lo ipiedaraj 
menos grano y su calidad no será del todo de 
lo mejor, todo ello á consecuencia de log 
grandes calores de Junio. 
Hasta ahora las tormentas en esta jiirjg. 
dicción no han hecho daño: uo ha sucedido 
así eu pueblos á 5 y 8 leguas de aquí, eti log 
que el 22 del pasado cayó una que hizo mu-
cho daño , y hasta desgracias persoualegt 
Cansadas por las chispas eléctivcas. 
Los precios, como en el anterior raurcaóo; 
lanas y pieles paralizadas.—fi¿ Correspoml. 
De Murcia 
E l Bol i l lo (Albacete) 14.—Poco satiefiic-
torios son los informes que hoy teugo que 
darle. Las v iñas ' se presentaron lyea, pero 
los fuertes vientos de la semana pasada lian 
hecho muchos daños . 
Se están segando lo^ sembrados de cerea-
les y sus rendimieutos sou escasos por la 
falta de lluvias y exceso de calor. 
Precios: vino, de 10 a 12 reales la arroba 
de 16 litros; trigos, de 35 á 37 reales faue* 
ga, según la clase. 
No hay precios para los centenos y cebadas 
par habé is - agotado las existencias de clase 
viejas y estarse segando la cebada.—J. V. 
De las Riojas. 
A u t o l (Logroño) 14. —El tiempo en los ÚU 
timos día;» ha sido frío, bien impropio de la 
j es tación. 
i En los viñedos uo se observa síutoma al-
guno de enfermedades.—J. P. 
j Lf t t jun i i l a (Logroño) 14.—En este 
, pueblo, donde la cosecha de cereales excede 
1 á las de viuo y aceite, dan buenos rendimiea-
I tos los sembrados de cebada, cuyo grano sa 
¡ cotiza aquí a 16 rs. la fauega, y en el de Lo* 
i g roño á 19 y 20. 
La cosecha de trigo será mediana por no 
haber llovido desde el 20 de Mayo y la de 
avena nula por la misma causa. 
Las viñas hasta la fech» están buenas, pro-
metiendo regular cosecha; casi todos los pro-
pietarios las hau sulfatado dos veces en vista 
de los grandes resultados que eu cantidad y 
calidad alcaucé yo el año pasado por haber 
aplicado la salvadora mezcla cnprocálnca, 
siguiendo los consejos de la CRÓNICA DK W 
NOS Y CERIÍ ALES. El año pasado este pueblo 
desoyó los consejos de la ciénbia y perdió las 
tres cuartas partes de su cosecha; así es que 
hoy las existencias de vino sólo son de 3.000 
cán ta ras , cotizándose á 12 rs tina. 
El aceite se vende á 14 pesetas cántara coa 
poca demanda. El olivar promete muy poco. 
— V. T . 
De Valencia. 
Pedra lva (Valencia) 14.—Ln cosecha del 
trigo superior; pero en esta población no es 
la principal. 
Existen sin vender de 600 á 700 botas de 
vino de 60 cántaros una, el cual es de lo más 
superior, tanto en color como en graduación, 
excelente sabor y limpieza. 
El vino más flojo lo sacaron las cornisioues para el embarque. 
Si no nos visita alguna calamidad en figu-
ra de cólera, granizo ó mildiu, los labrHores 
de este pueblo se dan por a uy satí-fechos 
con el aspecto hermosísimo que presenta la 
v e g e t a c i ó n . - / . Ch. 
Puebla de B u g a t (Valencia) U . — 
CRÓNICASDE VINOS Y C E R E A L E S 
¿6; 
"nada ya la epidemia colérica que se des-
^oTlóen esta villa, y en la que gracias á 
üo hemos sufrido percance alguno á 
V10* ^ ll¡tbtír regresado á ésta 'el día 17 del 
peS*!jo cuando estaba el mal en toda su 
Teno,'lie saUd0 á dar UQ pa8eo 110r m,s ví' 
• o i in uu campo de bobal he observado 
ñedoií, y eu u u , . T. 
| IlltS cepas euferraHS, sin que pueda dis-
íu^uir qué eufermedad padecen. 
pe cogido unas cuantas hojas de una y se 
]a8 remito en paquete separado, para que me 
haga el obsequio de examinarlas y decirme la 
enfermedad que padecen y modo de comba-
tirla (1)- . . , 
K j o c r ú i i antecedente puedo darle, porque 
jne ausenté para tomar baños á mediados de 
| | s « 0 y no he notado la enfermedad hasta 
gyer, pr uier día que salí al campo; sólo pue-
do deciile que en unas 800cepas sólo observo 
eeití ó siete enfermas y en distintos sitios. 
1,08 viñedos e^tán lieruiosísimos, con mu-
cho fruto y muy sanos; pues ni siquiera la 
blauquetíi se La desarrollado este año . 
i,a trilla da buen rendimiento. 
gj vino lia terminado á 10 reales cántaro 
(10,77 litros). 
Sin existencias ya.—/. D. C. 
^ Benicar ló (Castellón) 10.—Con ex-
traonliiiaria Uzauia .y completa salud se 
mantieaeu ¡as viñas en toda esta comarca, 
pero es de notar la poca cantidad de uva que 
Jas ceiias tienen, á pesar de su fuerte vege 
tación, sin que nos sea hoy conocida la cau-
sa que eu ello haya podido influir, pues el 
tiempo fué y ha continuado siendo bueno 
para la florescencia y ligación. 
Así, que merced á la temperatura fresca, 
cou vientos S. O. secos, no se ha desarrolla 
do el germen del mildiu, que evidentemente 
existía por toda esta región. 
De continuar, como es de esperar, tales 
comlicioues atmosféricas durante lo que res-
ta del actual mes de Julio, queda salvada la 
actual cosecba de vino tinto, que si bien no 
sera abuudaute eu cantidad, en cambio lo 
sera de inmejorable calidad, en sus condicio-
nes de colur, sabor y fuerza alcoliólica. 
Los trigos y cebadas granaron bien v dan 
un satisfactorio rendimiento, pagándose á 
3,25 pesetas el doble decálitro de tr igo, y á 
á 1,75 id. la cebada. 
Los hortelanos lo pasan mal por la mala 
cosecha de patata, y como de las verduras 
tampoco sacan gran cosa, por vender á ba-
jos precios, motivo de estar el país pobre, 
sufren notable crisis.—£7corresponsal. 
De París se ha recibido el siguiente impor-
tautísimo telegrama: 
«Kl Consejo Supe-ior de Agricultura se ha 
reunido esta mañana, bajo la presitlencia del 
ministro del r .mo, Mr . Develle, deliberando 
respecto a lus derechos que deberán impouer-
»e á varios productos agrícolas a su entrada 
•n Francia. 
»AI ocuparse de los derechos sobre los v i -
nos ha votado el principio del adeudo por 
grados. La Comisión proponía un derecho de 
6ü céntimos porcada grado para todos los 
Vinos que no llegasen a los 12 grados alcohó-
licos, y uu derecho de 1,56 francos por grado 
J hectolitro á los vinos de 12 grados para' 
arriba. Mr. Meline, presidente del grupo agrí-
cola de la Cámara, ha propuesto, y el Conse-
jo «etptó, ia elevación del primero de estos 
derechos de 50 á 70 céntimos.» 
Terminado el esquileo del ganado lanar en 
Castilla, hé aquí el precio que alcanzan las 
lauas eu los puntos que se indican: Salaman-
c«, de (54 á 65 rs. arroba por las clases entre-
flu«s; Ledesma, á 70, con retraimiento de los 
tenedores Béjar, hasta 100 y 104 rs. han pa-
gado loa fabricantes por algunas babianas 
«aennha blancas, procedentes de Truji l lo y 
«tros puntos de Extremadura, sí bien la co-
tización más general fluctúa entre 75 y 85; 
Jegovia, de75 á 85 las merinas, 50 churro 
Naneo j 45 churro negro; León, de 54 á 60. 
Las existencias son activamente demanda-
as por los muchos compradores que visitan 
Os pueblos. 
r K" la8 H-oviucias de Valladolid y Falencia 
i . , a tau^'en gran firmeza la cotización de 
la8 lauas. 
' ¿ ' «v 
e P i ñ e n a se han remitido á la oficina 
S'ouomica de Zaragoza hojas de vid ataca-
^UckroJ1 eüftírlUt'dad ^ 86 8Ul)one sea 
?Q Cll^urri tH (Rioja) ha reaparecido el 
li'u, pero en brotes nacidos después de 
cálJcT dad0 el StígUndo tr«tami«mto cupro. 
J W n é ^ u T¡rg0í Fonzaleche y algunog 
«ll«i ni0 tienen r"rá8ito8, observándose en 
ó rougeot.-
otros pueblos del distrito de Haro, se ha pre-
sentado el mildiu en hojas qu« no habían re-
cibido el caldo bordelés. 
VA viñedo está muy lozano y con abundan-
tes y robustos racimos, y como ha sido bien 
tratado con aquel eficaz remedio, no es de 
temer que el mildiu merme la buena cosecha 
que prometen las cepas de la Rioja. 
Las hojas de vid que nos ha enviado nues-
tro corresponsal en Puebla de l lugat (Valen-
cia) padecen de parálisis ó rougeot, enferme-
dad que nunca adquiere el carácter de plaga 
y por consiguiente poco ó nada temible. 
rj.'En Selva, Alcover, Castellvell, Constanti, 
Villalonga, y otros muchos pueblos de la 
provincia de Tarragona, sabemos que es 
abundan t í s ima la cosecha de avellana, y que 
no deja nada que desear la de algarroba, 
siendo la de uva excelente y no menos abun-
dante. 
Sólo para completar éstas prosperidades 
faltaba que de las ••Ctitunas hubiéramos po-
dido decir lo mismo, que serán muy pocas 
las que se recogerán este año 
Se calcula que en el quinquenio qne com-
prende desde el año 1885 hasta el 1889, la ex-
portación de vinos en España ha ascendido 
á 40.722.000 hectól i os. 
En 1888 se exportó la cifra mayor, ó sea 
91076.000 y en 1885 la menor, ó sea 1.178.000. 
Resulta uu promeoio en los cinco años de 
8.144.000. 
Dicen de Rívadeo que en los lugares s i túa 
dos en las faldas de los moutes de El Fran 
co, sus moradores no pueden contar con las 
cosechas a causa de los destrozos que en lor 
Campos causan la verdadera plaga de jabalíes 
que por allí anda. 
El alcalde ha organizado varias monter ías ; 
en ellas han matado los vecinos de Braña, «n 
poco m á s de dos meses treinta, y de los otros 
puntos del concejo un número bastante con-
siderable. 
Un dato que basta para explicar hasta qué 
punto liega la ruina que produce la epidemia 
colérica en la huerta de Gaudía: 
I.os tomates, con tanto afán cultivados por 
aquellos industriosos labradores, para expor-
j tarlos al extranjero y llevarlos también a to-
das las provincias de España, s*) ofrecían au-
• teajer á 15 céntimos de peseta la arroba y 
( no encontraban compradores. 
La baja temperatura que se ha sentido en 
Francia en la primera decena del corriente 
mes, ha contrariado de modo harto serio la 
fiorescencia de la vid en muchas comarcas. 
La cosecha ha quedado muy mermada con 
este contratiempo. 
También en Castilla la Vieja se lamentan 
d é l o s daños que los ú lümqs y anormales 
fríos han ocasionado eu los viñedos. 
Los precios de los trigos siguen muy fir-
mes eu Francia. De los avisos recibidos eu 
Paristresulta que 37 mercados estau eu alza, 
84 acusan firmeza, 118 no han tenido altera-
ción y sólo 3 revelan insignificante baja. 
Como dato curioso, publicamos á conti-
tinuación los precios de los trigos y harinas 




Corriente 26 75 
Agosto 25 75 
Los cuatro ú l t i m o s . . . . . . 24.50 
Los cuatro Noviembre.. . 24,50 













Loé cuatro últ imos 55,25 
Los cuatro Noviembre.. . 55,00 
Eu fin de Junio el stock de trigos en los 
depósitos de París era de 23.757 quintales, 
siendo la tendencia marcadamente firme. 
Eu Bélgica, Holanda, Alemania y Rusia 
han causado grandes daños en los sembra-
dos las excesivas lluvias que recientemente 
han descargado en dichas naciones. Por esto 
han mejorado los precios de los cereales. 
Telegrafían de Nueva York, con fecha 14 
del corriente mes: 
f/, •Un ciclón violetísimo recorrió ayer el Es-
tado de Minnesota, y sorprendió á muchas 
gentes que recorrían en botes los lagos. Han 
perecido ahogadas cincuenta personas. 
Los daños causados en los caninos son 
enormes; han muerto muchos ganados. 
Naufragó también en el lago Pepin el va-
por SeaufVtg, que conducía una excursión nu" 
merosa. 
Llega á 150 el número de pasajeros aho-
gados.—Bootk.» 
El trigo de Chile sembrado en Cuzcurrita 
(Rioja), ha dado los buenos resultados que 
esperábamos; así que se siegue y tr i l le , da-
remos cuenta de los rendimientos obtenidos, 
comparándolos con los productos de las do-
mas variedades que se cultivan en el pa í s . 
Precisión del / r i o nocturno. — K i \ el Bereiner 
Tagcblat hemos visto un articulo referente á 
esta materia, y en el cual se atribuye al se-
ñor Drude, director del Ja rd ín Botánico de 
Dresde, el método que lím. Rodigas publicó 
en 1888 en La Ilustración Hortícola, para pre-
ver el enfriamiento nocturno por la simple 
consulta y observación át \ psicrómetro. 
Todo el mundo sabe que este aparato se 
compone de dos termómetros ordinarios, 
metidos en una caja y envueltos por una 
funda de muselina ó de lana, y terminados 
en un pequeño recipiente que contiene alco-
hol. Si la indicación de los dos t e rmómet ros , 
observadas treo, cuatro ó cinco horas des-
pués del medio día es de mucho frío, es m á s 
que probable que el enfriamiento de la no-
che no sera muy grande. SI, por el contra-
rio, la relación entre las iiulicaciones de los 
dos termómetros aumenta, es signo induda-
ble de gran frío y de hieio por la noche. 
El tg i icu l tor debe tener presente estas in -
dicaciones, pues Con la simple observación 
del psicrómetro puede prevenirse la mayor 
parte de las Veces, y especialmente con res-
pecto á las plantas delicadas, de las contin-
gencias del tiempo. 
El gobierno alemán se ocupa con especial 
solicitud en mejorar la agncnllura del impe-
rio. La ubida del precio de las carnes y la 
necesidad de aumentar la iuduatria pecuaria 
le han impulsado á iutroducir notables me-
joras en el sistema de prados a i t i í i c ín les . 
Para demostrar las ventajas de és tos y ven-
cer la rutina de la gente del campo, se están 
Cieando por cuenta del Estado, en diversos 
puntos, prados modelos, donde se permite 
pacer por una módica cantidad los ganados 
de los particulares, a fin de que ést»-> puedan 
apreciar prácticamente los beneficios que se 
obtienen con dichos procedimientos. 
Los periódicos de Tortosa dan la voz de 
alerta á los campesinos que habitan en la 
partida llamada del Cuello próxima al «Coll 
del Alba*, acerca de la aparición eu dicha 
partida de una enorme serpiente, que pudie-
ra ser causa de Sorpresas, sustos y tal vez 
alguna desgracia. 
S<'gúii leemos en algunos periódicos, aca-
ba de formarse en Sevilla una importante So 
ciedad agrícola denominada The Agrirultural 
é Industrial Ban King coyorations o f Spain, 
cuyo principal objeto es venir cou su capital 
en auxilio de la agricultura, sieudo el primer 
D«goeio que acometa el del cultivo y explo-
tación del ramio. 
Dicha Sociedad, al par que emprenda la 
plantación y cu tivo en grande escala, mon-
tara fabricas para el descortezado y demás , 
por haberse visto prácticamente que las con-
diciones de aquel privilegiado suelo son ex-
celentes para obtener pingües ganaucias del 
cultivo y explotación de dicha textil . 
De desear seria que tan patriótica empresa 
tupiera muclus imitadores así en éste como 
en todos los ramos de la riqueza agrícola del 
país, único medio de que pronto llegue a me-
jorar la triste situación por que atraviesa el 
labrador. 
Eu la República Argentina, y en sitio pró-
ximo á la laguna Iber, se ha encontrado un 
arbusto cuyo fruto, del tamaño del damosco, 
es una verdadera mantequilla de un sabor 
algo más pronunciado que la que se hace cou 
la leche de vaca. El pericarpio es suiíve como 
el terciopelo, y se arranca fácilmente. Algu» 
nos vecinos de por allí comen esa mautequi-
lia hace meses, y se ha observado en uno que 
ha gustado más que los otros, los mismos 
efectos de un purgante. 
Bl árbol de la inanteca, como le llaman los 
habitantes de aquellas regiones, está destina-
do á producir una revolnción en la industria. 
En Jerez del Marquesado (Granada) ge han 
presentado grandes manchas de langosta en 
el sitio llamado los Puntales. 
Las reales órdenes de 31 de Diciembre de 
1887 y 6 de Septiembre de 1888, prescriben 
que los ganados de cerda, vacuno, lanar y 
cabr ío , á su entrada en España , admisibles, 
permanezcan determinado número de días 
en cuadros, corrales ó rediles preparados al 
efecto. Pero según dice un periódico, esas 
disposiciones han estado siendo letra muerta 
en varias provincias; los gobernadores y al-
caldes tenían ubai.donadH la insnección de 
carnes importadas en vivo del extranjero, al-
gunos traficantes faltan abiertamente á la 
verdad, diciendo que las reses no se destinan 
al sacrificio para el consumo, y los adminis-
tradores de la aduana facilitan la entrada de 
ganados expidiendo las guías de pastaje qua 
sus dueños solicitan, fundándose en que, por 
real orden de 6 de Febrero de 1889, se ex* 
ceptuaron del reconocimiento y descauso loa 
ganaderos que viniesen á España con dicho 
documento. Parece que el Gobierno trata de 
corregir esos abusos que influyen desfavora-
blemente en la salud pública y en el fomento 
de nuestra ganader ía . 
Según un as t rónomo alemán, durante el 
próximo mes de Agosto habrá días en que 
el calor sera t»u grande como no se ha co-
nocido. 
Para reclamar contra la diferencia de dere-
chos que establece el arancel de los Kstadoa 
Unidos en la pasa de Corinto y la de Málaga, 
la Liga de Contribuyentes de la capital an-
daluza ha dirigido una exposición al ministro 
de Estado, 
Sou descon-oladoras las noticias que reci-
bimos de muchos pueblos de la provincia de 
Málaga. 
A pesar de ser esta la mejor época del año 
muchos labradores no tienen recursos para 
subsistir. 
Se dice que á no pocos les han embargado 
los trigos en las mismas eras. 
Bandadas de trabajadores agrícolas han 
tenido que ir á otros puntos eu busca de 
trabajo. 
Si esto sucede en el verano cuando se l lé-
va á cabo la recolección, pueden suponer us-
tedes el invierno que les aguarda. 
Un periódico científico aconseja el siguien-
te medio ensayado con buen éxito para de-
volver toda su fuerza productora a un viñedo 
viejo, aunque tenga cincuenta, sesenta ó más 
años de edad. En la primavera se hace en el 
tronco de la cepa, inmediatamente sobre el 
nudo vita!, una incisión circular que penetre 
dos ó tres milimetros en el tronco, cou lo 
cual el nudo produce brotes vigorosos; al 
verano siguiente se extirpan las ramas de las 
Cepas viajas que no tengan frutos, y se des-
puntan las redantes, á fin de Concentrar la 
savm en el nudo Vital y ramificaciones que 
de él parten. Al invierno siguiente se poda 
todo IO viejo, dejando subsisleutes tan sólo 
los brotes y sarmientos nuevos, los cuales 
forman la planta rejuvenecida. A la vez se 
I debe abonar intensamente la planta, colocan-
I do el abono en uu hoyo al rededor de la ce-
( pa. Si eu el primer año no salen brotes se re-
pite la incisión de igual modo año siguiente. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
á LOS VINICÜ1.T03ES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Alinoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vdlacañas . Contiene euvases de 
madera para, hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
P a r í trataij sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Mauuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse á D. Victoriano 
Kclievarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Fábrica de telas Metálicas 
C R * B A S Y C E D A Z O S 
S E D A S DE ZURICH Y F R A N C E S A S 
C9RREAS Y MÁQUINAS AGRÍ OLAS 
m m wmm i ÍMCÍA 
A los Vinicultores 
A nuestras habituales lectores puedn dete-
re^arles mucho conocer la mejor fabrica ei 
envare-i para vino. 
Eu vista de los informes que hemos recibi-
do, cou especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desiuteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
D. Miguel L iarte é hijos, establecida en Tafa-
lla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectólí-
tros eu adi lante, de todas d mensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior (pie produce el pais, sometién-
dola á la puriticación a vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo misma 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi tojos los tra-
bajos los efectúan á la mod rna, con máqui -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo^ 
res de España sin disputa. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudtnt. 2 
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lo más esencial de la kgrifidtan 
es uoi buena administración 
Desea colocacióu ua sujeto de 
bueno* Hutecmlentes, práctico ea 
Agricultura y Viticultura, para ad-
StiDintrar un cortijo ó cana de labor 
•n cuniquiera provincia de Kspaña. 
Es natural de Chiuchóu, provincia 
de Madrid. 
Para mas informes, dirigirse al 
8r. Profesor veterinario, Plaza del 
Pozo, Chinchón. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
? A L L S H E R M A N O S 
1 INOBNIEROS 
TALLARES DE FUND CIUN r CONSTRÜCCIOK 
Fundados en 1854, 
19, Calle de Ca-npo Sagrado 
(ENSANCHC, ROIfDA DE SA3 PAKLO ) 
BA ROKLONA 
Premhdos con iS medallas de Or», Pla-
ta ii diplomas de progmeso por sus es-
pecialidadet. 
M a q u i n a r l a é lnit(alaei«Be« 
flaniplota* s e g ú n loa ÚIÍBIOH 
adelaiiton p a r a 
Fab'icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábncus de Chocolates. 
Fábncu.s de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vio s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
g n 8 , Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E I _ O N A 
Teléfono núm. 595. 
B A L E N C H A N A Y C . 
INGENIEROS 
CALLE DEL BARQ0IL10, MJii il DUPLICADO, MADRID 
T E K É K O I V O I S 1 J M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección faculUtiva de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus ludustrias. 
Cuenta ademas con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc.. y ensajos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallad» s y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡ M Azcifrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
f í O O M I U I O I N f c : « U > E l i N ' O t t C S O A i N U A L . 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultiv( , recolección, 
comercio adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Practicas de 
un cultivador manchego y un labrador de Beugula. Kesolución al [.robleina 
social y ecoi ómico .—De venta en las librerias a UNA Y MKDlA P K S E -
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del berros n i., 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES GtóLHISU 
• CALDO B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mtldiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Ca'do korde lés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fría } puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenui lad es tal que no destruye los ptilverizadores. , 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Encnentrase en las principales droguerías y almacenes de prjductos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
Instalación completa destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reetiñcación. Nuevos alambiques de doble junta lii-
dráulica, los mejore* y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O G A R R E . 
R O N D A D E T O L E D O , 
— M A D R I D -
NÜM. 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . ==B A R C E L O N A 
l.0- premios en los concursos de B a c l a l o n a (Barcelona), E p i l a ( Z a r a z a ) , S a g u n t d 
(Valencia), R e u s (Tarragona) y ÚüiCO primer premio en el de T u d e l a (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 » 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n ¡ 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
GHAN D E P Ó b I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.— Cortá-
is raíces.— Corta-paja», 
j — Desgranadoras de 
J | maíz. —Prensas para 
^paja,—Trilladoras. u 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. —Alam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
T I J K R A S para podar é 
injertar 
iiran rebaba de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones distintas. F l mei->r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» onecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á - 6 competidores. Catá iogos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E M M P A a O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L í S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de Par í s . 
C L A l í l F I C U m CONSERVACION Y MI JOIU t\ V l M s 
por los /ireparados de M r . rebenf, Químico enólogo^ 
Gelatina enautlca universal é inalterable para la clar-tícacióu inmft 
diata de todos loa vinos. Kn su composición entra una pequeña |,arte ¿1 
tanino que la hace ser mas enérgica que toda» las gelatinas Usa.iH con 
moderación no decolora ni debilita . Á'ilo \2 pesetas \>T\TH & 6 100 hectí 
C n e varior cnánti i o para conservar y m jo ar toda ciase de viuoi, 
Usado en los lagares (cnmido la vendimia) sustituye con grandes ventaial 
el enyesado. S- enij le» también en cualquier tiempo y en tod» clase da 
vinos evitando el ágriu y demás enfermedades. At7o 15 pesetas pa'ra Jn 
hectolitros. 
Deaacidificador para hacer desaparecer el agrio y ácido de loa vinos 
Kilo 10 pesetas \<nTR 12 ó 16 hectolitros. Dichos productos, sin más gasta 
de embalaje, se ponen francos en esta Estación, remitiendo i.réviaiuenta 
el importe del pedido. 
Colorantes loofei sivos, aromas y esencias para imitaciones. Pedif. 
el Catalogo general con mi cello á 
A. RODRIGO. Danzas, 5 y 7, Zaragoza. 
U ftiiQUINAHlA A G R I C O L A 
DB 
Adrián Syries 
( A i lado del Teatro de Lope.) 
Segadoras "Walter, 
A. Wood. Primer pre* 
mió medallas de ora 
en la Ext osición d« 
Paris, clasificada |« 
primera sobre toda|. 
las del caí curso. 
A venfndoras l.A SI« 
LENCIOSA. Abaña, 
doras para la separa, 
c'ón de todas clase* 
de semillas, Pr^iiRHf* j 
Pisadoras de uvas etc, 
Pídase el catálogo, 
general. 
MOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
iDfctrumentos Ar atónos 
Especialidad de «arados dobles^ 
Arados de Francia reemplazando cea 
ventaja todos los d> niás. Sólidos 
duraderos, dan un trabajo superior 
Con el mínimun de tracción. Ar«doe 
seacillos, Cavadoras, Rejas divir, 
sas. Excavadoras, Extiri adores,eto. 
Numerosas recompensas eu IQI 
concursos agrícolas con experieiá* 
cias prácticas. Casa de coufianti, 
L a i , " constructora exclusiva del arado doble y la más importante. 
En víase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portug%J, 
P o l F o n d e u r , c o n s t r u c t o r e n V i r y - C h a u n y ( F r n c i a . ) 
DH. J. | urna mmu 
G A B I N E T E C5ENTÍFICO 
S E R R A N O , At M A D R I D 
F á b r i c a s . - M á q u i n a s -Asunto* 
industr ia les . 
D i r e c c i ó n facultativa 
de botiegas. 
Julias 6. Neville y C.ia 
INCKNIKROS 
L I V E ^ P O O L S 
I N G L A J T E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
JÜLIÜS G. KEVILLE 
6. PUERTA DVL ¿0L, M.'DHÍ[) 
i i , PLAZA PALAOIÜ. BARCELONA 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
D E ] 
I N C E N D I O S 
v i 
O 
B O M B A S D E V A P O R 
Y 
MANUALES 
E q u i p o s c o m p l e t o s 
M u s G . N e v i l l e 
L I V E R P O O L 
y C.ia 
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del Jurado, eona» 
uueato de 27 mieH" 
bro». 
l l ob tf J icm: 11 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Coostructor especial de MAQÜI» 
ÑAS VINICOLAS en . 
BEAUñIE (Cote djQjrancia^ 
A J L O S VIN1GULTOHÉS' 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A . lTT,flntt 
Este producto es eficaz, sin género algún© de duda y especinimvu 
contra el agrio v ácido de los vinos Su uso es conocido desde hnCe j -
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo f ' J T j J 
Balud, como lopruebau los análisis practicados por diferentes ^"í. • ^ 
. E l precio es 10 pesetas 45 klios, con esta cantidad wnin» 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente ^ . d€| 
Pedir proppectos enviaudo un sello para su remisión a D, Antón 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
